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“ Maragalı Abdülkadir”
] AHA önce Rauf Yekta Bey’in aslı Fransız­
ca olan “Türk Muaflaş!” ve Anton Webern’ 
in “Modern Müziğe Doğru” adlı yapıtları­
nı Türkçe’ye kazandıran müzikolojik yayın kurulu­
şu PAN, üçüncü kitabını yayınladı.
Gazetemizin Kahire Temsilcisi Murat Bardakçı 
tarafından yazılan kitap “Maragak Abdülkadir” adı­
nı taşıyor ve 15. yüzyıl Türk müziğinin bu ünlü bes-
tecisinin yaşam öyküsüyle yapıtlarını, o dönemden kalma kaynaklara 
dayanarak inceliyor.
Kitabın ön sözünde, Maragalı Abdülkadir’le ilgili olarak 1902 yılın­
dan bu yana bilimsel bir çalışma yapılmadığım söyleyen Bardakçı, ince­
lemesinin temelini Abdülkadir’in bugüne kadar tam olarak ortaya 
çıkartılamamış olan yaşam öyküsüne dayandırdığını anlatıyor ve yine 
günümüze kadar gözden kaçmış bazı kayıt ve belgeleri ön plana çıkarttı­
ğını ifade ediyor.
Dört bölümden oluşan 1 ‘ MaragahAbdüikadir ’ 'adlı kitapta ünlü müzik 
adamının yaşam öyküsünün ardından, onun kitaplarında verdiği teknik 
bilgilerle musiki tarihine kaynaklık edecek notlan yer alıyor ve son bö­
lümde, Abdülkadir’le ilgili olarak döneminin devlet adanılan tarafın­
dan yazılmış ferman ve mektuplar, yine ilk kez olarak yayınlanıyor.
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